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Obr. 1 – Logo encyklopedie Wikipedia
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Fyzikální brouzdaliště
Jednoduché stroje
Jitka Houfková1, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Jednoduché stroje – známe je všichni: kladka, páka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, klín a šroub. Slouží nám k usnadnění práce. Po-
dobně nám naši učitelskou práci mohou usnadnit počítače a různé materiály z internetu. Ale stejně jako u jednoduchých strojů i zde platí, 
že práci nezmenšují! Takže pozor, ať při brouzdání po fyzikálních stránkách na internetu nezabloudíte a nenecháte se zahltit množstvím 
zajímavostí, kterých tam neustále přibývá.






Pro neangličtináře: simple machine = jednoduchý stroj, pulley = kladka, lever = páka, wedge = klín, wheel and axle 
= kolo na hřídeli, inclined plane = nakloněná rovina, screw = šroub.
Pokud nás zajímá definice, můžeme se rovnou podívat do některé z in-










































































Obr. 2 – Fotografie pák na stránkách Mikids


























Obr. 3 – Simulace Rampa z PhET Interactive Simulations
Obr. 4 – Vysvětlení funkce klínu ve hře Edheads























Obr. 5 – Stroj Rubyho Goldberga
